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Cedarville University “Lady Jackets” (24-12, 15-1)*
Head Coach: Wes Rowe (10th yr., 270-236, .534)* Assistant Coach: Kelsey Chapman
Cedarville Hardware
Cedarville, OH
Open 8 am - 5:30 pm
Monday through Saturday
We are located in the center
of town
or call us at 766-1941
No Player Pos Ht Yr B-T Hometown High School
1 Kelsey Caldwell 2B/OF 5-4 So R-R Richboro, PA Calvary Christian Academy
2 Kara Eiginger C/3B 5-7 Fr R-R Jacksonville, FL Homeschool
4 Jessica Steger C/OF 5-2 Fr L-L Lafayette, IN Homeschool
5 Hannah Lord 2B/OF 5-4 Fr R-R Marietta, OH Wood County Christian
6 Emily Temple P/1B 5-9 Fr L-R Franklin, OH Franklin
9 Logan Eppich OF 5-2 Jr R-R Centerburg, OH Centerburg
10 Sarah Parsons SS/OF 5-7 Fr R-R Lexington, KY Henry Clay
11 Danielle Wolgamot P/2B/OF 5-4 Jr R-R Granville, OH Granville
14 Avary Humes 2B/OF 5-4 So R-R St. Clair, MI St. Clair
15 Heather Lord 3B/OF 5-3 Fr R-R Marietta, OH Wood County Christian
16 Rachel Furman P 5-3 So R-R Lancaster, CA Lancaster
17 Elyssa Reyes 2B/OF 5-4 Jr R-R San Diego, CA Santa Fe Christian
18 Danae Fields 1B/OF 5-9 Fr L-R Zanesville, OH John Glenn
19 Lucia Eroshevich P 5-6 Fr R-R Richmond, OH Homeschool
20 Morgan Arbogast P/1B 5-10 So R-R Troy, OH Covington
21 Kaitlyn Woerner C 5-5 Jr R-R Delaware, OH Rutherford B. Hayes
22 Brianne O!Dell 1B/OF 5-6 Jr R-R Goshen, IN Northridge
24 Katie Kneeland SS 5-7 Fr R-R Newfane, NY Newfane
25 Hallie Daughtry C/1B/OF 5-9 Fr R-R Purcellville, VA Woodgrove
yellowjackets.cedarville.edu LADY JACKET SOFTBALL
Kentucky Wesleyan College “Panthers” (27-17, 12-6)*
Head Coach: Miles Mallette (12th yr., 243-285-1, . 460)*    Assistant Coach: Bill Winstead
No Player Pos Ht Yr B-T Hometown High School
00 Casey Smith P 5-7 Sr R-R Fisherville, KY Eastern
1 Meredith Daunhauer OF 5-7 So L-R Evansville, IN Mater Dei
2 Lexie Mullen IF 5-7 Fr R-R Owensboro, KY Daviess County
4 Jaclyn Parker OF 5-5 Jr R-R Newburgh, IN Castle
6 Hannah Slack OF 5-7 So L-R Maceo, KY Owensboro Catholic
8 Jamie Tempel UTL 5-6 Fr L-R Dale, IN Heritage Hills
9 Courtney Lockwood OF 5-6 Jr R-R Indianapolis, IN Southport
11 Abbey Winstead UTL 5-9 Fr R-R Boonville, IN Boonville
12 Caitlyn Lawson C 5-5 So R-R Lewisport, KY Daviess County
13 Jessica Carmon P 5-6 Sr L-R Owensboro, KY Owensboro Catholic
14 Jaylin Tidwell IF 5-10 Fr R-R Evansville, IN Harrison
15 Maci Brown P 5-7 So R-R Henderson, KY Henderson County
21 Delaney Mixer IF 5-6 Jr R-R Grove City, OH Grove City
22 Maddie Dawson UTL 5-3 Fr L-R Reo, IN South Spencer
23 Autumn Grady P 5-8 So R-R Owensboro, KY Apollo
25 Mallory Nease IF 5-4 So R-R Terre Haute, IN North Vigo
Urbana, OH
937-484-3333
Springfield, Ohio
937-325-8480
(Next to the Cedarville Library)
Learn God!s Word.
Live God!s Way.
Light God!s World.
www.gracecedarville.org
The Corner Bakery
766-3088
71 N. Main St.
Cedarville, OH 45314
Thurs.-Sat. 6:30 a.m-2:00 p.m.
• Birthday cakes
• Special orders
• Delivery available
* as of 4/20/17
* as of 4/20/17
